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教
団
の
形
成
と
親
鸞
の
立
場笠 
原 
一
 
男
ー
、
念
仏
の
ひ
ろ
が
り
念
仏
の
発
展
を
具
体
的
に
示
し
て
く
れ
る
史
料
は
少
な
い
。
そ
の
主
な
る
も
の
と
い
え
ば
、
親
鸞
聖
人
門
侶
交
名
牒
、
親
鸞
の 
消
息
、
二
十
四
輩
牒
な
ど
と
い
え
よ
う
。
親
鸞
聖
人
門
侶
交
名
牒
が
い
つ
製
作
さ
れ
た
か
を
厳
密
に
推
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ 
る
が
、
延
慶
以
後
康
永
以
前
と
い
う
こ
と
は
問
題
な
か
ろ
う
。
延
慶
と
い
え
ば
、
ニ
ー
〇
ハ
丄 
三
一 
〇
年
で
あ
り
、
康
永
三
年 
は
一
三
四
二
年
で
あ
る
。
親
鸞
が
世
を
去
っ
た
の
が
弘
長
二(
ー
二
六
二)
年
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
す
れ
ば
、
親
鸞
聖
人
門
侶
交 
名
牒
は
親
鸞
の
没
後
四
十
六
年
か
ら
ハ
十
年
の
間
に
つ
く
ら
れ
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
門
侶
交
名
牒
に
記
さ
れ
た
門
弟
は
、
そ
れ
が
直
弟
子
、
孫
弟
子
を
と
わ
ず
、
そ
の
総
数
の
一
部
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も 
な
い
。
と
も
か
く
、
親
鸞
の
直
弟
に
し
て
、
そ
の
名
を
今
日
に
残
し
て
い
る
も
の
は
、
門
侶
交
名
牒
を
は
じ
め
、
消
息
な
ど
か
ら 
拾
っ
て
七
十
人
余
り
に
す
ぎ
な
い
こ
と
は
、
今
ま
で
の
研
究
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち 
関
東
・
奥
州
在
住
の
直
弟
の
数
は
六
十
四
人
と
み
ら
れ
て
い
る
。
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親
鸞
が
生
涯
を
通
じ
て
入
信
さ
せ
た
人
々
を
、
こ
う
し
た
面
授
の
門
弟
の
数
だ
け
で
云
々
す
る
こ
と
は
全
く
無
意
味
に
近
い
こ 
と
と
い
え
る
。
交
名
牒
に
は
、
面
授
で
は
な
い
が
、
面
授
の
門
弟
と
肩
を
並
べ
る
人
び
と
と
し
て
、
常
陸
国
で
は
五
人
、
下
総
国 
で
は
四
人
、
陸
奥
国
で
は
二
人
、
そ
し
て
武
蔵
国
で
は
一
人
の
合
計
十
一
人
を
記
録
し
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
親
鸞
の
面
授
、
非
面
授
を
と
わ
ず
、
親
鸞
聖
人
門
侶
交
名
牒
に
名
を
つ
ら
ね
て
い
る
門
弟
の
下
に
は
数 
人
か
ら
十
数
人
に
お
よ
ぶ
孫
弟
子
の
名
が
列
記
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
下
野
国
高
田
の
顕
智
の
下
に
は
、
専
空
・
光
念
・
寂 
信
・
妙
光
・
唯
善
・
教
善
・
円
光
・
善
性
・
覚
念
・
智
道
・
慶
覚
・
教
忍
・
道
智
・
如
道
・
了
性
・
善
智
・
善
念
の
十
七
名
が
し 
る
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
末
尾
に
は
「
自
余
門
弟
等
略
之
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
常
陸
国
布
川
の
教
念
の
下
に 
は
、
入
願
・
入
円
・
本
願
・
覚
善
・
妙
性
・
西
願
・
浄
念
・
教
覚
の
ハ
人
が
あ
り
、
こ
れ
も
「
自
余
門
弟
略
之
」
と
い
う
点
は
顕 
智
の
場
合
と
同
じ
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
こ
の
ハ
人
の
な
か
の
本
願
の
下
に
は
性
智
・
楽
観
，
明
観
・
明
智
・
明
願
・
教 
智
・
信
教
・
願
入
，
教
明
の
九
人
の
門
弟
の
名
が
み
え
て
い
る
。
こ
う
し
た
こ
と
は
、
あ
え
て
本
願
一
人
だ
け
に
み
ら
れ
る
例
外
で
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。
ま
た
、
下
野
国
飯
沼 
の
性
信
の
下
に
は
、
比
丘
尼
証
智
・
性
雲
・
証
道
・
証
蓮
・
明
蓮
・
寂
念
・
西
信
・
空
智
・
智
信:
埋
性
の
十
人
の
門
弟
が
し
る 
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
末
尾
に
は
「
雖
多
門
弟
略
之
」
と
し
る
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
煩
雑
の
よ
う
で
は
あ
る
が
、
も
う
一
つ
武
蔵
国
荒
木
の
光
信
を
あ
げ
て
お
こ
う
。
妙
源
寺
本
の
交
名
帳
で
は
、
光
信
の
下
に
、
 
願
明
二
顕
性
・
寂
信
の
三
人
を
あ
げ
、
「
自
余
弟
略
之
」
と
だ
け
し
る
し
て
い
る
。
こ
れ
が
光
菌
院
本
の
交
名
牒
と
な
る
と
、
光 
信
の
下
に
は
、
寂
信
・
願
明
な
ど
二
十
七
人
の
名
を
し
る
し
、
そ
の
あ
と
に
「
自
余
門
弟
略
之
」
と
し
る
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 
そ
の
う
ち
、
寂
信
の
下
に
は
七
名
、
願
明
の
下
に
は
十
六
名
の
門
弟
の
名
が
し
る
さ
れ
て
い
る
。
親
鶯
聖
人
門
侶
交
名
牒
の
製
作
目
的
は
こ
こ
で
は
問
わ
な
い
と
し
て
、
こ
の
製
作
に
あ
た
っ
て
直
接
関
係
を
も
た
ぬ
有
力
門
弟 
で
、
こ
の
交
名
牒
に
記
さ
れ
て
い
な
い
人
び
と
の
数
は
可
成
り
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
推
察
し
た
い
。
そ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
84
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有
力
門
弟
の
下
に
は
数
名
か
ら
十
数
名
に
の
ぼ
る
門
弟
が
お
り
、
そ
の
ほ
か
に
も
「
自
余
門
弟
等
略
之
」
と
し
て
い
る
の
で
あ 
る
。
門
侶
交
名
牒
に
名
を
残
す
ほ
ど
の
有
力
門
弟
と
も
な
れ
ば
、
少
な
く
と
も
そ
れ
ぞ
れ
二
十
名
前
後
の
門
弟
を
も
っ
て
い
た
と 
考
え
て
も
、
そ
れ
ほ
ど
過
大
な
推
定
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
直
弟
、
孫
弟
子
た
ち
が
何
時
ご
ろ
入
信
し
た
か
を
し
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
親
舞
在
世
中
と
み 
て
よ
か
ろ
う
。
そ
う
す
る
と
親
鸞
の
布
教
の
成
果
は
、
全
関
東
に
、
そ
し
て
奥
州
に
わ
た
っ
て
千
人
を
こ
え
る
直
弟
子
、
孫
弟
子 
の
誕
生
を
み
た
と
考
え
た
い
。
わ
れ
わ
れ
は
、
親
鸞
の
布
教
が
、
こ
れ
ら
の
地
方
に
千
人
を
こ
え
る
門
弟
た
ち
を
つ
く
り
あ
げ
た 
か
ら
と
い
っ
て
驚
く
に
は
た
ら
な
い
。
当
時
の
関
東
・
奥
州
の
人
口
か
ら
す
れ
ば
微
た
る
も
の
と
い
え
よ
う
。 
問
題
は
、
こ
の
よ
う
な
門
弟
の
数
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
重
要
な
の
は
そ
れ
ら
門
弟
の
下
に
ど
の
く
ら
い
の
一
般
念
仏
者
が
組 
織
さ
れ
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
親
鸞
聖
人
門
侶
交
名
牒
や
親
鸞
の
消
息
等
に
名
を
の
せ
る
ほ
ど
の
も
の
と
も
な
れ
ば 
た
ん
な
る
一
般
の
念
仏
者
で
は
な
か
ろ
う
。
か
れ
ら
は
、
布
教
者
と
し
て
懸
命
な
布
教
に
た
ず
さ
わ
る
坊
主
と
し
て
の
立
場
に
あ 
っ
た
人
び
と
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
小
な
り
と
い
え
ど
も
、
村
々
に
道
場
を
か
ま
え
て
、
自
分
の
布
教
の
結
果
入
信
さ
せ
た
人
び 
と
を
自
分
の
門
後
と
し
て
組
織
し
て
い
た
人
び
と
と
い
え
よ
う
。
で
は
、
一
人
の
門
弟
卩
坊
主"
布
教
者
は
、
そ
の
下
に
ど
の
く
ら
い
の
念
仏
者
を
組
織
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
う
し
た
疑 
問
を
解
決
し
て
く
れ
る
史
料
の
一
つ
が
、
親
鸞
の
消
息
の
な
か
に
あ
る
。
そ
れ
が
、
建
長
七
年
と
推
定
さ
れ
る
十
一
月
九
日
附
の 
慈
信
房
善
鸞
あ
て
の
親
鸞
の
消
息
で
あ
る
。
後
に
も
の
べ
る
が
、
慈
信
房
善
鸞
は
、
親
鸞
の
子
供
で
あ
る
。
の
ち
に
関
東
に
下
っ 
て
異
端
の
問
題
を
お
こ
し
、
親
鸞
か
ら
義
絶
を
う
け
た
人
物
で
あ
る
。
さ
て
、
そ
の
消
息
に
は
、
「
慈
信
房
が
関
東
に
下
っ
て
、
自
分
が
父
親
鸞
か
ら
き
い
た
教
え
だ
け
が
ほ
ん
と
う
の
救
い
で
あ
っ 
て
、
い
ま
ま
で
関
東
の
念
仏
者
が
信
じ
て
い
た
念
仏
は
み
な
無
益
な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
と
説
い
た
の
で
、
お
お
ぶ
の
中
太
郎
の 
門
徒
九
十
何
人
か
が
、
み
な
中
太
郎
入
道
を
す
て
て
慈
信
房
善
鸞
の
ほ
う
に
移
っ
て
し
ま
っ
た
と
か
聞
き
お
よ
ん
で
い
る
」
と
記
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さ
れ
て
い
る
。
こ
の
消
息
の
一
節
か
ら
知
り
う
る
こ
と
は
、
常
陸
国
奥
郡
の
大
部
の
中
太
郎
と
い
う
坊
主
の
も
と
か
ら
去
っ
た
念
仏
者
が
九
十 
余
人
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
中
太
郎
の
布
教
の
結
果
入
信
さ
せ
た
念
仏
者
の
す
べ
て
が
、
中
太
郎
を
す
て
た
と
も
考
え 
ら
れ
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
中
太
郎
の
も
と
に
組
織
さ
れ
た
念
仏
者
の
数
は
少
な
く
み
つ
も
っ
て
も
百
人
前
後
に
お
よ
ん
だ
と
考 
え
て
も
よ
か
ろ
う
。
し
か
も
、
中
太
郎
は
、
親
鸞
聖
人
門
侶
交
名
牒
に
名
を
列
ね
て
も
ら
え
な
い
ほ
ど
の
目
立
ぬ
存
在
の
布
教
者 
"
坊
主
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
中
太
郎
に
お
い
て
す
ら
百
人
前
後
の
門
徒
を
組
織
し
て
い
た
。
ま
し
て
い
わ
ん
や
そ
の 
他
の
有
力
坊
主
に
お
い
て
お
や
で
あ
る
。
す
で
に
み
た
よ
う
に
、
関
東
・
奥
州
に
存
在
し
た
親
鸞
面
授
の
門
弟
お
よ
び
孫
弟
子
の
数
は
、
ひ
か
え
目
に
見
て
も
千
人
に
お 
よ
ぶ
と
推
察
さ
れ
る
。
そ
れ
ら
坊
主
の
下
に
少
に
し
て
百
人
前
後
の
念
仏
者
が
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
関
東
・
奥
州
に
わ
た
る
念 
仏
者
の
数
は
十
万
を
こ
え
る
ほ
ど
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
二
十
年
間
に
わ
た
る
関
東
で
の
、
そ
し
て
京
都
に
帰
っ
た
後
を
つ
う
じ
て
の
、
親
鸞
お
よ
び
そ
の
直
弟
、
孫
弟
子
た
ち 
の
念
仏
布
教
の
成
果
で
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
こ
の
数
は
、
念
仏
に
よ
っ
て
、
こ
の
世
あ
の
世
二
つ
の
世
界
の
救
済
が
約 
束
さ
れ
て
念
仏
者
が
弥
陀
に
た
い
す
る
報
恩
を
お
の
が
宗
教
的
使
命
と
し
て
の
布
教
の
結
果
と
い
え
る
が
、
坊
主
た
ち
を
し
て
活 
発
な
布
教
活
動
に
か
り
た
て
た
理
由
は
ほ
か
に
も
あ
っ
た
。
布
教
の
結
果
、
自
分
の
下
に
組
織
し
た
念
仏
者
の
増
加
は
、
そ
の
坊
主
の
経
済
的
基
盤
に
も
大
き
な
変
化
を
あ
た
え
ず
に
は
お 
か
な
か
っ
た
。
一
般
の
念
仏
者
た
ち
は
、
自
分
に
弥
陀
の
救
い
の
存
在
を
教
え
て
信
じ
さ
せ
て
く
れ
る
直
接
の
媒
介
者"
坊
主
に 
た
い
し
て
、
救
わ
れ
た
感
謝
の
し
る
し
と
し
て
「
志
」
を
捧
げ
る
の
で
あ
る
。
坊
主
に
し
て
み
れ
ば
、
ま
だ
門
徒
の
数
が
少
な
い 
時
は
、
志
の
総
額
は
問
題
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
門
徒
が
増
加
す
る
に
つ
れ
て
、
門
徒
の
志
が
坊
主
の
生
活
を
支
え
る
主
要 
財
源
へ
と
変
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
坊
主
は
、
い
ま
ま
で
の
わ
ず
か
ば
か
り
の
土
地
か
ら
の
収
入
に
依
存
す
る
こ
と
か
ら
、
門
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徒
の
志
に
生
活
の
物
質
的
基
礎
を
お
き
か
え
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
、
弥
陀
に
た
い
す
る
御
恩
報
謝
と
い
う
宗
教
的
使
命 
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
経
済
的
理
由
も
加
わ
っ
て
坊
主
の
布
教
へ
の
熱
は
た
か
ま
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
、
こ
の
よ
う
な
情
勢
の
も
と
に
親
鸞
の
念
仏
は
大
き
な
弘
が
り
を
全
関
東
を
は
じ
め
、
奥
州
に 
み
せ
た
の
で
あ
る
。
念
仏
の
ひ
ろ
が
り
は
、
必
ず
し
も
関
東
・
奥
州
だ
け
の
問
題
で
は
な
く
、
越
後
国
に
あ
っ
て
も
、
少
な
か
ら 
ざ
る
弘
が
り
が
見
ら
れ
た
こ
と
も
推
察
に
難
く
な
い
。
で
は
こ
の
よ
う
な
膨
大
な
念
仏
者
の
主
力
を
し
め
る
人
び
と
は
、
当
時
の
社
会
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
社
会
的
地
位
、
い
い
か 
え
れ
ば
職
業
に
あ
っ
た
人
び
と
で
あ
ろ
う
か
。
二
、
念
仏
者
の
社
会
的
地
位
鎌
倉
時
代
に
お
け
る
階
級
関
係
、
社
会
関
係
、
公
家
・
武
士
を
支
配
者
層
と
し
て
、
そ
の
下
に
農
民
・
漁
夫
・
猟
師
・
商
人
と 
い
っ
た
人
び
と
が
被
支
配
者
層
と
し
て
生
活
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
被
支
配
者
層
が
当
時
の
生
産
を
直
接
的
に
に
な
う
人
び
と
で
あ 
っ
た
。
鎌
倉
時
代
の
人
び
と
の
社
会
的
地
位
、
階
級
関
係
と
も
い
う
べ
き
も
の
は
、
そ
の
人
び
と
の
職
業
と
一
致
し
た
と
い
っ
て 
7
^
よ
か
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
が
、
い
ま
こ
こ
で
問
題
と
す
る
の
は
、
こ
れ
ら
様
々
の
職
業"
社
会
層
の
人
び
と
の
う
ち
、
親
鸞
が
済
度
の
対
象
と 
考
え
た
も
の
が
た
だ
一
つ
で
あ
り
、
そ
の
一
つ
を
選
び
だ
す
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
親
鸞
の
布
教
と
救
い
の
目
的
が
衆
生
利
益 
で
あ
り
、
そ
の
衆
生
は
決
し
て
農
民
・
漁
夫
・
猟
師
・
商
人
と
い
っ
た
直
接
生
産
者
に
か
ぎ
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の 
な
か
に
は
公
家
も
含
ま
れ
れ
ば
、
武
士
も
は
い
っ
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
末
後
の
世
の
す
べ
て
が
親
鸞
の
い
う
と
こ 
ろ
の
衆
生
で
あ
る
。
そ
の
衆
生
こ
そ
親
鸞
の
救
い
の
相
手
で
あ
る
。
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し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
衆
生
の
な
か
に
も
、
現
実
の
社
会
関
係
の
な
か
で
、
か
れ
ら
が
お
か
れ
て
い
る
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
を
考 
え
た
時
、
一
般
民
衆
こ
そ
阿
弥
陀
仏
の
本
願
に
よ
る
済
度
の
正
機
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
一
般
民 
衆
も
、
弥
陀
の
本
願
を
、
そ
し
て
親
鸞
の
救
い
の
教
説
を
、
か
れ
ら
民
衆
の
た
め
に
お
こ
し
た
救
済
の
思
想
で
あ
る
と
う
け
と
っ 
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
現
実
の
問
題
と
し
て
、
関
東
・
奥
州
に
わ
た
っ
て
十
万
を
こ
え
る
人
び
と
が
念
仏
の
信
者
と
し
て
、
こ
の 
世
を
生
き
る
支
え
を
あ
た
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
十
万
と
い
う
人
び
と
が
、
当
時
の
社
会
に
お
け
る
ど
の
よ
う
な
職
業 
階
級
の
人
び
と
が
大
部
分
を
し
め
て
い
た
か
を
考
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
親
鸞
の
救
い
に
よ
っ
て
生
き
る
力
を
あ
た
え
ら
れ
た
人
び
と
の
社
会
的
性
格
に
つ
い
て
は
戦
後
様
々
な
説
が
だ
さ
れ
て
い
る
。 
農
民
説
、
武
士
説
、
商
人
説
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
そ
の
い
ず
れ
が
正
し
い
か
の
当
非
を
論
ず
る
つ
も
り
は
な
い
。
私
は 
私
の
立
場
で
考
え
を
す
す
め
て
ゆ
き
た
い
。
念
仏
の
信
仰
を
め
ぐ
る
領
家
・
地
頭
・
名
主=
村
々
の
支
配
者
”
武
士
と
百
姓"
農
民
と
の
関
係
を
し
め
す
史
料
と
し
て
建
長 
七
年
と
推
定
さ
れ
る
九
月
二
日
附
の
「
念
仏
の
人
々
」
宛
の
親
鸞
の
消
息
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。
「
要
す
る
に
、
念
仏 
者
が
他
の
諸
神
諸
仏
を
否
定
し
、
悪
は
往
生
の
妨
げ
に
な
ら
な
い
か
ら
思
う
存
分
の
悪
を
お
こ
な
え
な
ど
と
の
、
事
実
無
根
の
事 
を
つ
く
り
あ
げ
て
、
僻
事
を
こ
と
ご
と
に
念
仏
者
に
仰
せ
つ
け
ら
れ
て
、
念
仏
を
禁
止
し
よ
う
と
す
る
村
々
の
領
家
・
地
頭
・
名 
主
の
処
置
が
み
ら
れ
る
こ
と
は
、
全
く
理
由
の
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
理
由
と
は
、
釈
迦
如
来
の
御
言
葉
に
は
、
念
仏
す
る
人 
を
そ
し
る
者
を
ば
「
眼
な
し
人
」
と
説
き
、
「
耳
な
し
人
」
と
お
う
せ
に
な
っ
て
い
る
。
善
導
和
尚
は
「
五
濁
増
の
時
、
疑
謗
す 
る
も
の
多
く
、
道
俗
相
嫌
ひ
て
聞
く
こ
と
を
用
い
ず
。
修
行
す
る
も
の
有
る
を
見
て
は
瞋
毒
を
起
し
、
方
便
破
壊
し
て
競
い
て
怨 
を
生
ぜ
ん
」
と
は
っ
き
り
と
解
釈
し
て
い
る
。
こ
の
世
の
常
と
し
て
念
仏
を
妨
害
す
る
人
は
、
そ
の
在
所
在
所
の
領
家
・
地
頭
・ 
名
主
で
あ
り
、
釈
迦
・
善
導
の
予
言
に
み
え
る
よ
う
に
理
由
の
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
念
仏
の
弾
圧
を
と
や
か
く
云
う
べ
き
で
は
な 
い
」
と
。
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こ
こ
で
し
ら
れ
る
こ
と
は
、
村
々
の
支
配
者=
武
士
と
念
仏
と
の
関
係
は
、
熱
心
な
信
者
、
保
護
者
と
し
て
の
関
係
で
は
な
く 
む
し
ろ
逆
に
念
仏
の
弾
圧
者
、
妨
害
者
が
武
士
と
念
仏
と
の
関
係
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
九
月
二
日
附
の
慈
信
房
善
鸞
宛
の
親
鸞
の
返
書
に
も
、
「
ま
た
、
念
仏
を
禁
止
す
る
人
は
、
そ
の
人
こ
そ
ど
う
に
か
な 
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
す
べ
て
の
正
し
い
念
仏
者
の
罪
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
「
五
濁
増
時
多
疑
謗
、
道
俗
相
嫌
不
用
聞
、
見 
有
修
行
起
瞋
毒
、
方
便
破
壊
競
生
怨
」
と
は
っ
き
り
と
善
導
和
尚
の
御
教
え
が
あ
る
。
ま
た
、
釈
迦
如
来
は
「
名
无
眼
人
、
名
无 
耳
人
」
と
お
説
き
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
予
言
の
通
り
の
人
で
あ
る
か
ら
念
仏
を
も
禁
止
し
、
念
仏
者
を
も
憎
み
な
ど
す
る
の
で 
あ
ろ
う
」
と
み
え
て
い
る
。
こ
の
文
面
か
ら
推
し
て
、
念
仏
を
禁
止
し
、
念
仏
者
を
憎
む
者
、
そ
れ
が
領
家
・
地
頭
・
名
主"
武
士
で
あ
っ
た
こ
と
が
し
ら 
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
消
息
の
追
書
の
部
分
に
は
「
性
信
坊
に
は
、
こ
の
春
上
京
し
ま
し
た
の
で
よ
く
よ
く
申
し
て
お
い
た
。 
「
く
け
殿
」
に
も
よ
く
よ
く
御
礼
を
申
し
て
く
れ
。
こ
の
人
た
ち
が
間
違
っ
た
こ
と
を
申
し
あ
っ
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
ま
さ 
か
物
の
道
理
を
ふ
み
は
ず
す
こ
と
も
あ
り
ま
す
ま
い
。
一
般
世
俗
の
こ
と
に
も
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
あ
る
も
の
だ
。
領
家
・
地 
頭
・
名
主
が
間
違
っ
た
こ
と
を
す
る
の
が
常
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
農
民
の
信
仰
を
迷
わ
す
こ
と
は
な
い
は
ず
で
あ
る
」
と
み 
え
て
い
る
。
ま
さ
に
、
領
家
・
地
頭
，
名
主
が
念
仏
を
妨
害
し
、
禁
止
し
、
念
仏
者
を
憎
ん
で
い
る
実
情
を
親
鸞
は
く
り
か
え
し 
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。,
-3:
た
、
 
建
長
七
—
ハ
年
ご
ろ
か
ら
お
こ
っ
た
念
仏
禁
止
の
訴
訟
事
件
の
た
め
に' 
全
関
東
で
の
念
仏
の 
禁
止
が
す
す
み
、
念
仏
の
危
機
に
直
面
し
た
時
、
そ
の
報
告
に
答
え
て
親
鸞
は
正
月
九
日
附
の
真
浄
宛
の
消
息
の
な
か
で
、
「
念 
仏
禁
止
の
問
題
で
、
関
東
で
は
念
仏
者
が
村
々
に
い
ら
れ
な
い
ほ
ど
の
弾
圧
を
う
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
う
け
た
ま
わ
っ
た
。 
か
え
す
が
え
す
も
お
気
毒
の
こ
と
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
そ
の
村
々
で
念
仏
の
弘
ま
る
縁
が
つ
き
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
念 
仏
を
禁
圧
さ
れ
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
、
と
や
か
く
歎
く
に
は
あ
た
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
念
仏
を
禁
しし
す
る
人
こ
そ
、
ど
う
に 
か
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
念
仏
な
さ
る
人
は
、
な
ん
で
心
苦
し
く
思
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
ょ
う
。
ほ
か
の
人
び
と
、
つ
ま
り
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村
々
の
領
家
・
地
頭
・
名
主
と
結
ん
で
、
親
鸞
の
念
仏
を
ゆ
が
め
て
ま
で
念
仏
を
弘
め
よ
う
な
ど
と
は
、
ゆ
め
ゆ
め
あ
っ
て
は
な 
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
村
々
に
念
仏
が
弘
ま
る
と
い
う
こ
と
も
、
仏
・
天
の
御
計
い
に
よ
る
の
で
あ
る
。
…
と
も
か
く
も 
仏
，
天
の
御
計
い
に
ま
か
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
村
々
で
念
仏
の
縁
つ
き
て
し
ま
っ
た
な
ら
ば
、
い
ず
れ
な
り
も
と
念
仏
の
で
き 
る
所
に
移
る
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
る
。
慈
信
房
善
鸞
の
い
う
こ
と
を
信
じ
て
、
今
後
は
他
の
人
び
と
、
つ
ま
り
領
家
・
地
頭
・
名 
主
に
す
が
っ
て
念
仏
を
弘
め
よ
な
ど
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
親
鸞
と
し
て
は
云
っ
た
こ
と
は
な
い
。
こ
の
上
も
な
い
間
違
い
で
あ 
る
」
と
い
っ
て
い
る
。
以
上
に
お
い
て
し
り
え
た
こ
と
は
、
念
仏
を
禁
圧
す
る
者
、
念
仏
者
を
憎
む
者
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
在
所
の
支
配
者
”
領
家
・
地 
頭
・
名
主
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
は
若
干
抽
象
的
な
表
現
で
は
あ
る
が
、
歎
異
抄
に
は
「
一
文
不
通
に
し 
て
、
経
釈
の
行
く
路
も
し
ら
な
い
人
が
称
え
易
か
ら
ん
が
た
め
の
名
号
ゆ
え
に
易
行
と
い
う
」
と
み
え
て
い
る
。
さ
ら
に
ま
た
、
 
「
た
と
い
諸
宗
門
が
こ
ぞ
っ
て
、
念
仏
は
つ
ま
ら
ぬ
人
の
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
念
仏
宗
は
浅
く
賤
し
い
と
い
う
と
も
、
決
し
て 
そ
れ
と
争
う
こ
と
な
く
、
わ
れ
ら
の
よ
う
な
劣
っ
て
愚
か
な
凡
夫
、
一
文
不
通
の
も
の
の
信
ず
れ
ば
救
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
承 
ま
わ
っ
て
信
じ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
全
く
上
根
の
人
た
ち
に
と
っ
て
は
賤
し
く
と
も
、
わ
れ
わ
れ
下
根
の
も
の
の
た
め
に
は
最
上 
の
法
で
あ
る
」
と
も
見
え
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
表
現
の
う
ち
に
も
親
鶯
の
救
い
を
わ
が
救
い
と
し
て
う
け
止
め
た
人
び
と
の
社
会 
層
が
う
か
が
わ
れ
よ
う
。
ま
た
、
常
陸
国
奥
郡
の
大
部
の
中
太
郎
は
百
人
前
後
の
念
仏
者
を
組
織
し
て
い
た
が
、
そ
れ
は
、
親
鸞
聖
人
伝
絵
の
し
る
す
と 
こ
ろ
で
は
、
常
陸
国
那
荷
郡
大
部
郷
に
住
む
庶
民
で
あ
り
、
夫
役
と
し
て
主
人
の
熊
野
参
詣
の
使
役
に
馳
使
さ
れ
る
身
分
の
人
で 
あ
っ
た
。
中
太
郎
で
す
ら
然
り\
ま
し
て
、
か
れ
の
下
に
組
織
さ
れ
て
い
た
念
仏
者
の
身
分
が
農
民
等
の
庶
民
層
に
ぞ
く
す
る
人 
び
と
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
よ
う
。
そ
の
ほ
か
、
慶
元
元(
ニ
ー
五
六)
年
十
二
月
十
五
日
附
の
真
仏
宛
の
親
鸞
の
消
息
に
み
え
る
円
仏
房
も
、
下
人
的
地
位
に
ぞ
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く
す
る
念
仏
者
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
円
仏
房
は
、
そ
の
主
人
、
い
わ
ば
所
有
者
の
目
を
か
す
め
て
京
都
の
親
鸞
の
許
を
お 
と
ず
れ
て
い
る
人
物
で
あ
る
。
親
鸞
の
念
仏
の
受
容
者
た
ち
の
大
部
分
が
農
民
を
中
心
と
す
る
庶
民
た
ち
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
念 
仏
の
弘
が
り
の
実
情
す
ら
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
前
に
み
た
よ
う
に
、
親
鸞
お
よ
び
そ
の
門
弟
た
ち
の
布
教
の
結
果
、
念
仏 
者
と
し
て
数
々
の
坊
主
の
も
と
に
組
織
さ
れ
た
も
の
が
、
関
東
・
奥
州
だ
け
で
も
十
万
を
こ
え
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
事
実 
で
あ 
る
。
こ
れ
ら
の
念
仏
者
が
村
々
の
農
民
等
で
あ
っ
た
れ
ば
こ
そ
、
村
々
の
領
家
・
地
頭
・
名
主
た
ち
か
ら
信
仰
の
弾
圧
を
あ
ま
ん 
じ
て
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
も
す
で
に
み
た
よ
う
に
、
領
家
・
地
頭
・
名
主=
武
士
が
そ
の 
信
仰
を
禁
圧
し
、
憎
ん
だ
人
び
と
こ
そ
村
々
の
百
姓
”
農
民
で
あ
っ
た
こ
と
は
親
鸞
が
そ
の
消
息
で
し
る
し
て
い
る
通
り
で
あ 
る
。人
あ
る
い
は
云
う
で
あ
ろ
う
。
京
都
に
い
る
親
鸞
の
も
と
に
五
貫
文
、
二
十
貫
文
、
二
百
文
、
三
百
文
と
い
う
ほ
ど
の
銭
を
志 
と
し
て
送
り
届
け
ら
れ
る
ほ
ど
の
門
弟
の
社
会
的
地
位
は
、
直
接
耕
作
に
た
ず
さ
わ
る
農
民
的
身
分
の
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い 
と
。
た
し
か
に
そ
の
通
り
で
あ
る
と
い
え
る
。
直
接
耕
作
農
民
の
大
部
分
は
、
土
地
に
し
て
一
町
以
下
の
田
畠
を
耕
作
し
て
い
た 
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
か
れ
ら
農
民
が
収
奪
さ
れ
る
経
済
的
な
負
担
は
、
荘
園
領
主
に
納
め
る
年
貢
を
は
じ
め
と
し
て
、
領
家
・
地 
頭
・
名
主
に
お
さ
め
る
雑
税
、
小
作
料
、
夫
役
な
ど
大
変
な
も
の
で
あ
っ
た
。
お
そ
ら
く
農
民
の
手
許
に
は
、
そ
の
家
族
の
生
命 
の
再
生
産
に
も
こ
と
か
く
ほ
ど
し
か
残
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
人
び
と
が
、
た
と
え
そ
う
し
た
苦
し
み
に
耐
え
ぬ 
く
支
え
を
教
え
て
く
れ
た
親
鸞
に
た
い
し
て
で
も
、
五
貫
、
二
十
貫
の
志
を
お
く
る
こ
と
は
、
全
く
で
き
な
い
相
談
で
あ
っ
た
と 
い
え
る
。
一
貫
と
い
え
ば
大
体
米
一
石
の
値
段
で
あ
る
。
米
一
石
を
収
穫
す
る
に
は
約
一
段
歩
の
水
田
を
耕
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な 
い
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
一
石
と
い
う
収
穫
は
一
段
当
り
の
全
収
穫
量
で
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
年
貢
、
小
作
料
、
そ
の
他
を
差
し 
引
い
て
手
許
に
の
こ
る
の
は
、
わ
ず
か
二
〇
〜
三
〇
パ
ー
セ
ン
ト
に
も
た
り
な
い
の
で
あ
る
。
一
町
の
水
田
を
耕
作
す
る
ほ
ど
の 
農
民
で
も
、
手
許
に
残
る
の
は
二
〜
三
石
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
農
民
は
こ
れ
に
畠
作
な
ど
の
収
入
を
加
え
た
も
の
で
生
き
て
ゆ
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か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
な
か
か
ら
五
石
、
二
十
石
を
志
と
し
て
親
鸞
に
お
く
る
こ
と
は
、
い
か
に
か
れ
ら
が
そ 
れ
を
切
望
し
た
と
し
て
も
不
可
能
な
わ
ざ
と
い
え
よ
う
。
だ
か
ら
、
親
鸞
の
門
弟
と
も
い
わ
れ
る
人
び
と
は
少
な
く
と
も
、
武
士
、
 
さ
ら
に
は
商
人
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
全
く
そ
の
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
一
人
の
門
徒
が
そ
の
志
の
全
額
を
負
担
し
た
と
見
て
の
場
合
で
あ
る
。
だ
が
、
か
れ
ら
は
、
そ
う
は
し
て
い 
な
い
の
で
あ
る
。
か
れ
ら
の
下
に
は
百
人
前
後
、
多
け
れ
ば
三
百
、
四
百
に
も
の
ぼ
る
念
仏
者
が
組
織
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ 
る
の
で
あ
る
。
自
分
が
組
織
し
た
全
念
仏
者
か
ら
五
文
、
十
文
の
零
細
な
志
の
総
和
が
、
二
百
文
と
な
り
、
五
貫
文
と
な
り
、
二 
十
貫
文
と
な
っ
た
と
み
る
方
が
実
情
に
あ
っ
た
推
察
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
増
谷
文
雄
氏
も
い
っ
て
お
ら
れ
る
が
、
親
鸞
の 
書
く
志
の
御
礼
の
手
紙
は
、
一
種
の
領
収
書
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る(
4
卞
黏
斑
猛
別
戈
。
そ
う
し
た
御
礼
の
手
紙 
に
は
「
人
々
の
御
こ
こ
ろ
ざ
し
、
た
し
か
に
く
た
ま
わ
り
て
候
」
、
「
銭
弐
拾
貫
文
懂
に
給
候
」
、
「
方
々
よ
り
の
御
こ
 ゝ
ろ
ざ
し
の
も
の
ど
も' 
か
ず
の
ま
ゝ
に
た
し
か
に
た
ま
は
り
て
さ
ふ
ら
ふ
」
と
い
っ
た
文
面
が
し
る
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
親 
鸞
が
し
る
し
て
い
る
よ
う
に
、
皆
さ
ん
か
ら
の
志
で
あ
っ
た
れ
ば
こ
そ
、
「
数
の
通
り
、
確
か
に
受
け
と
り
ま
し
た
」
と
い
う
領 
収
書
的
礼
状
を
し
た
た
め
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
坊
主
は
、
そ
の
礼
状
を
門
徒
に
み
せ
て
、
間
違
い
な
く
皆
さ
ん
か
ら
集 
め
た
志
は
数
の
通
り
親
鸞
の
も
と
に
届
け
た
こ
と
を
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
五
貫
文
、
二 
十
貫
文
の
多
額
の
志
を
お
く
っ
た
者
で
す
ら
、
こ
れ
を
武
士
と
み
、
商
人
と
み
た
て
る
必
要
は
な
く
な
る
の
で
あ
る
。 
そ
の
ほ
か
、
武
蔵
国
か
ら
「
し
む
し
の
入
道
」
と
い
う
名
の
地
頭
が
京
都
大
番
役
の
つ
い
で
に
、
京
都
の
親
鸞
を
訪
れ
た
こ
と 
が
消
息
に
み
え
て
い
る
。
こ
れ
と
て
も
、
そ
の
消
息
の
文
面
を
み
れ
ば
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
親
鸞
に
と
っ
て
は
武
士
の
入
信
は
思 
い
も
よ
ら
な
い
珍
し
い
出
来
事
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
だ
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
多
々
論
ず
べ
き
こ
と
が
ら
が
多
い
が
、
詳 
細
は
拙
著
「
親
鸞
と
東
国
農
民
」
に
ゆ
ず
ら
せ
て
い
た
だ
く
。
で
は
、
親
鸞
は
、
こ
れ
ら
膨
大
な
念
仏
者
に
た
い
し
て
ど
の
よ
う
な
関
係
と
い
う
か
、
立
場
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
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て
、
親
鸞
の
門
弟
た
る
坊
主
た
ち
は
、
か
れ
ら
が
布
教
の
結
果
え
た
念
仏
者
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
わ 
ば
、
親
鸞
の
教
団
に
た
い
す
る
姿
勢
と
も
い
う
べ
き
も
の
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
三
、
教
団
に
た
い
す
る
親
鸞
の
姿
勢
歎
異
抄
の
第
六
章
に
は
、
「
専
修
念
仏
の
信
者
の
、
あ
れ
は
自
分
の
弟
子
だ
、
こ
れ
は
他
人
の
弟
子
だ
と
い
う
門
徒
争
奪
の
争 
い
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
も
っ
て
の
ほ
か
の
こ
と
で
あ
る
」
と
い
う
見
出
し
の
も
と
に
、
坊
主
た
ち
が
布
教
の
結
果
え
た
念
仏 
者
に
た
い
す
る
親
鸞
の
考
え
と
も
い
う
べ
き
も
の
を
伝
え
て
い
る
。
親
鸞
は
弟
子
な
ど
の
一
人
も
も
っ
て
い
な
い
の
だ
。
そ
の
理 
由
は
、
自
分
の
力
、
自
分
が
な
そ
う
と
す
る
行
為
に
よ
っ
て
ほ
か
の
人
び
と
に
念
仏
を
申
さ
せ
る
の
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
そ
の
念
仏 
者
は
自
分
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
親
鸞
の
念
仏
の
布
教
は
、
自
分
の
は
か
ら
い
で
お
こ
な
わ
れ
る
の
で
は
な
く
、
阿
弥
陀
仏 
の
御
も
よ
を
し
に
あ
ず
か
っ
て
念
仏
の
布
教
と
い
う
行
為
も
お
こ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
人
び
と
が
念
仏
す
る
の
も
す
べ 
て
阿
弥
陀
仏
が
そ
う
さ
せ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
弥
陀
が
救
っ
て
く
れ
た
念
仏
者
を
、
親
鸞
の
弟
子
な
ど
と
い
う
こ
と
は
こ 
の
上
も
な
く
言
語
道
断
の
こ
と
で
あ
る
と
。
親
鸞
の
救
い
の
論
理
か
ら
す
れ
ば
当
然
す
ぎ
る
ほ
ど
当
然
の
言
葉
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
親
鸞
に
し
て
み
れ
ば
、
阿
弥
陀
仏
の 
本
願
に
め
ぐ
り
あ
う
の
も
釈
迦
・
弥
陀
を
は
じ
め
諸
仏
の
お
か
げ
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
し
て
、
信
心
発
起
の
念
仏
に
よ
っ 
て
往
生
が
約
束
さ
れ
る
の
も
、
弥
陀
が
む
こ
う
か
ら
救
っ
て
く
れ
る
の
で
あ
り
、
す
べ
て
弥
陀
の
本
願
の
い
た
す
と
こ
ろ
で
あ
っ 
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
世
に
お
い
て
取
り
消
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
往
生
の
約
束
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
世
で
弥
勒
仏
、
諸 
仏
、
弥
陀
と
同
等
の
地
位
を
約
束
さ
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
真
の
成
仏
は
、
こ
の
世
と
別
れ
を
告
げ
る
終
命
の
時
で
あ
っ
た
が
、
 
そ
れ
は
往
生
決
定
者
に
と
っ
て
は
絶
対
に
変
更
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
確
定
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
往
生
決
定
の
念
仏
者
は
、
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こ
の
世
で
仏
と
等
し
い
地
位
に
つ
い
た
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
、
即
身
成
仏
が
念
仏
者
の
救
わ
れ
た
姿
で
あ
っ
た
。 
だ
が
、
念
仏
に
よ
る
即
身
成
仏
は
、
真
言
な
ど
に
み
ら
れ
る
自
力
に
よ
る
即
身
成
仏
と
は
こ
と
な
っ
て
、
あ
く
ま
で
も
他
力
の
、
 
弥
陀
の
救
い
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
即
身
成
仏
で
あ
っ
た
。
こ
の
世
で
成
仏
し
た
念
仏
者
に
と
っ
て
、
弥
陀
の
救
済
に
た
い
す
る
御
恩
報
謝
の
た
め
の
念
仏
布
教
こ
そ
、
念
仏
者
が
み
ず
か 
ら
背
負
っ
た
宗
教
的
使
命
で
あ
っ
た
。
そ
の
報
恩
と
い
う
使
命
ゆ
え
に
懸
命
な
念
仏
の
布
教
へ
と
み
ず
か
ら
を
馳
り
た
て
て
い
っ 
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
み
ず
か
ら
を
馳
り
た
て
て
い
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
も
、
自
分
の
は
か
ら
い
、
自
力
の
は
か
ら
い
に
よ
っ 
て
布
教
が
な
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
布
教
活
動
そ
の
も
の
が
弥
陀
の
は
か
ら
い
に
よ
っ
て
お
し
す
す
め
ら
れ
て
行
く
と
い
う
も
の 
で
あ
っ
た
。
往
相
・
還
相
、
こ
の
二
つ
の
廻
向
が
、
と
も
に
弥
陀
の
御
も
よ
う
し
に
あ
ず
か
っ
て
お
こ
な
わ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
、
 
入
信
に
み
ち
び
い
た
数
々
の
念
仏
者
が
、
そ
の
布
教
者
自
身
の
も
の
で
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。
念
仏
の
布
教
者
は 
弥
陀
の
代
官
、
い
わ
ば
布
教
を
使
命
と
感
じ
、
弥
陀
の
命
令
に
よ
っ
て
動
く
代
行
者
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
た
。
弥
陀
の
救
い
を 
こ
の
よ
う
に
理
解
し
、
弥
陀
と
自
分
と
の
関
係
を
そ
の
よ
う
に
考
え
た
親
鸞
に
、
「
親
鸞
は
弟
子
一
人
も
も
た
ず
さ
ふ
ら
ふ
」
と 
い
う
言
葉
が
で
て
く
る
の
は
至
極
当
然
の
こ
と
と
い
え
よ
う
。
親
鸞
は
自
分
の
布
教
を
媒
介
と
し
て
念
仏
者
と
な
っ
た
も
の
を
、
自
分
の
私
有
物
視
す
る
考
え
は
根
本
的
に
否
定
し
た
。
し
か 
し
、
そ
う
し
た
念
仏
者
を
組
織
す
る
こ
と
ま
で
否
定
し
た
わ
け
で
は
な
い
と
い
え
よ
う
。
往
生
に
か
ん
し
て
与
奪
の
権
を
と
も
な 
わ
な
い
師
弟
関
係
ま
で
を
も
否
定
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
阿
弥
陀
仏
の
弟
子
と
い
う
点
で
は
平
等
の
立
場
、
い
わ
ば
同
朋
・
 
同
行
と
し
て
の
立
場
で
師
弟
の
関
係
を
考
え
た
の
で
あ
っ
た
。
い
わ
ば
、
阿
弥
陀
仏
を
頂
点
と
し
、
救
世
主
と
す
る
「
阿
弥
陀
教 
団
」
と
も
い
う
べ
き
組
織
に
お
い
て
、
弥
陀
に
か
わ
っ
て
親
鸞
が
そ
の
教
団
の
統
卒
者
と
し
て
の
役
割
り
を
果
し
た
と
い
え
よ 
う
。
そ
し
て
、
念
仏
の
弘
ま
り
を
妨
げ
た
り
、
異
端
の
信
仰
に
お
ち
い
る
念
仏
者
を
い
ま
し
め
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
「
阿
弥
陀
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教
団
」
の
弥
陀
の
代
官
親
鸞
と
い
う
立
場
に
あ
っ
た
が
故
に
、
教
団
の
統
制
と
念
仏
の
弘
ま
り
に
マ
イ
ナ
ス
の
役
割
り
を
果
す
念 
仏
者
や
、
親
鸞
を
は
な
れ
て
ゆ
く
念
仏
者
に
た
い
し
て
、
救
済
の
取
り
消
し
、
往
生
の
取
り
消
し
を
す
る
と
い
っ
た
考
え
な
ど
全 
く
存
在
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
意
味
に
お
け
る
親
鸞
と
念
仏
者
と
の
関
係
は
、
「
つ
く
べ
き
縁
が
あ
れ
ば
つ
い
て
く
る
も
の
で
あ
り
、
離
れ
る
べ 
き
縁
が
あ
れ
ば
自
分
が
代
官
と
し
て
入
信
さ
せ
た
念
仏
者
だ
か
ら
と
い
っ
て
も
、
自
分
か
ら
離
れ
て
ゆ
く
も
の
で
あ
る
。
弥
陀
の 
本
願
に
あ
わ
し
め
て
く
れ
た
師
を
そ
む
い
て
、
他
の
坊
主
に
つ
い
て
念
仏
す
れ
ば
、
往
生
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
な
ど
と
い
う
こ 
と
は
、
言
語
道
断
の
こ
と
で
あ
る
。
い
や
し
く
も
阿
弥
陀
如
来
か
ら
た
ま
わ
っ
た
信
心
を
、
あ
た
か
も
わ
が
も
の
顔
を
し
て
取
り 
返
え
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
返
え
す
が
え
す
も
、
そ
の
よ
う
な
間
違
っ
た
考
え
を
お
こ
し
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
念
仏 
者
と
し
て
は
、
本
願
の
お
ぼ
し
め
し
を
知
り
、
他
力
の
信
心
に
そ
む
か
ぬ
者
な
ら
ば
、
自
分
を
救
っ
て
く
れ
た
阿
弥
陀
仏
の
御
恩 
を
も
自
覚
し
、
ま
た' 
そ
の
本
願
の
存
在
を
教
え
て
信
ぜ
し
め
て
く
れ
る
役
割
り
を
果
し
て
く
れ
た
坊
主
“
布
教
者
“
師
の
恩
を 
も
自
覚
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
親
鸞
は
こ
の
よ
う
な
立
場
に
立
っ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
親
鸞
に
し
て
み
れ
ば
、
真
の
念
仏
者
で
あ
る
以
上
、
弥
陀
の
御
恩
を
十
分
に
自
覚
し
、
み
だ
り
に
師
を
は
な
れ
、
他
の
坊
主
の 
も
と
に
い
っ
た
り
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
と
い
う
立
場
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
念
仏
の
布
教
者"
坊
主
た
ち
に
と
っ
て
は
、
親
鸞
の
態
度
を
そ
の
ま
ま
自
分
た
ち
と
門
徒
と
の
関
係
と
す
る
こ
と
は 
難
し
か
っ
た
の
で
あ
る
。
坊
主
た
ち
に
し
て
み
れ
ば
、
懸
命
な
努
力
の
結
果
え
た
念
仏
者
を
弥
陀
の
も
の
と
い
う
考
え
で
割
り
切 
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
坊
主
に
と
っ
て
念
仏
者
の
数
が
増
し
、
か
れ
ら
が
弥
陀
の
御
恩
と
師
卩
坊
主
の
恩
を
自
覚 
し
て
、
「
志
」
を
坊
主
に
捧
げ
る
よ
う
に
な
る
と
、
-
人
で
も
念
仏
者
が
自
分
の
も
と
を
去
っ
て
他
の
坊
主
の
組
織
に
は
い
る
の 
を
黙
認
し
難
く
な
る
の
で
あ
る
。
百
人
以
上
も
念
仏
者
を
組
織
し
た
坊
主
に
と
っ
て
は
、
生
活
の
経
済
的
基
礎
は
、
い
ま
ま
で
の 
零
細
な
耕
作
か
ら
の
収
入
か
ら
、
門
徒
の
「
志
」
に
そ
の
ウ
ェ
イ
ト
が
移
っ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
人
の
弟
子
が
減
る
こ
と
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は
、
そ
れ
だ
け
坊
主
の
経
済
を
危
機
に
追
い
こ
む
と
い
う
意
味
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
弟
子
の
去
る
こ
と
を
極
力
防
ぐ
ば
か 
り
で
な
く
、
他
の
坊
主
の
弟
子
の
引
き
抜
き
と
い
う
行
動
に
ま
で
す
す
ん
で
ゆ
く
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
「
専
修
念
仏
の
と
も
が
ら 
の
、
わ
が
弟
子
ひ
と
の
弟
子
と
い
う
相
論
の
さ
ふ
ら
う
ら
ん
こ
と
、
も
て
の
ほ
か
の
子
細
な
り
」
と
い
う
親
鸞
の
歎
き
の
言
葉
が 
生
ま
れ
て
く
る
の 
で
あ
る
。
そ
う
し
た
争
い
が
、
弥
陀
の
代
官
と
し
て
の
、
親
鸞
の
代
理
人
と
し
て
の
、
教
団
の
組
織
上
だ
け
の
争
い
な
ら
、
坊
主
の
そ
の 
よ
う
な
行
動
も
親
鸞
に
た
い
す
る
異
端
と
は
い
い
切
れ
な
い
も
の
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
坊
主
た
ち
の
門
徒
の
奪
い
あ
い
の
争
い 
は
、
親
鸞
の
主
張
す
る
念
仏
の
救
い
を
根
底
か
ら
否
定
す
る
方
向
に
す
す
ん
で
い
っ
た
の
で
あ
る
。
坊
主
た
ち
は
、
自
分
の
も
と 
を
去
る
念
仏
者
の
往
生
を
取
り
消
す
と
い
っ
て
お
ど
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
念
仏
者
を
引
き
と
め
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
往
生
の 
取
り
消
し
、
そ
れ
は
阿
弥
陀
仏
で
す
ら
も
不
可
能
な
こ
と
が
ら
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
、
こ
の
世
の
弥
陀
と
自
負
す
る
坊
主
に
よ
っ 
て
、
往
生
与
奪
の
権
は
わ
れ
に
あ
り
と
い
う
方
向
に
か
え
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
考
え
は
、
親
鸞
が
き
び
し
く
否 
定
し
た
自
力
の
念
仏
者
の
と
る
態
度
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
自
力
の
念
仏
者
は
往
生
不
可
能
の
人
で
あ
り
、
往
生
不
可
能
な
ら
ば
、
こ
の
世
の
成
仏
も
不
可
能
な
人
で
あ
る
。
こ 
の
世
の
仏
で
も
な
い
も
の
が
、
他
の
人
に
往
生
を
あ
た
え
、
ま
た
、
こ
れ
を
取
り
消
す
こ
と
な
ど
親
鸞
の
救
い
の
論
理
か
ら
は
全 
く
生
ま
れ
て
く
る
こ
と
の
出
来
な
い
論
理
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
こ
の
論
理
が
、
坊
主
の
経
済
的
欲
望
を
背
景
と
し
て
生
ま
れ 
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
親
鸞
が
代
官
と
し
て
の
地
位
に
あ
る
「
阿
弥
陀
教
団
」
に
お
け
る
分
派
活
動
と
も
い
え
る
も
の
で 
あ
る
。
い
や
、
「
阿
弥
陀
教
団
」
の
破
壊
者
で
さ
え
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
親
鸞
は
、
坊
主
た
ち
の
教
団
破
壊
の
異
端
の
論
理
が
、
な
ん
の
た
め
に
生
ま
れ
た
か
に
つ
い
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
歎
異
抄
の
第 
十
八
章
で
批
判
し
て
い
る
。
「
仏
法
の
か
た
、
つ
ま
り
坊
主
に
た
い
し
て
寄
附
の
物
品
“
志
の
多
少
に
よ
っ
て
、
往
生
し
て
仏
に 
な
っ
た
時
に
仏
身
に
大
小
の
差
が
生
ず
る
と
い
う
こ
と
。
こ
う
し
た
説
は
言
語
道
断
で
あ
り
、
不
都
合
な
こ
と
で
あ
る
。
ま
ず
、
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仏
に
大
小
の
限
度
を
き
め
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
こ
と
で
は
な
い
か
。
ど
れ
ほ
ど
宝
物
を
仏
前
に
投
げ
、
師
匠 
に
施
し
て
も
、
信
心
が
欠
け
て
い
れ
ば
そ
の
効
能
は
な
い
。
た
と
え
、
一
紙
半
銭
を
も
仏
法
の
た
め
に
寄
附
し
な
く
と
も
、
他
力 
の
本
願
に
心
を
か
た
む
け
て
信
心
さ
え
深
け
れ
ば
、
そ
れ
こ
そ
弥
陀
の
本
願
の
趣
旨
に
そ
う
も
の
と
い
え
よ
う
。
坊
主
た
ち
が
、
 
仏
法
の
た
め
に
捧
げ
る
志
の
多
少
に
よ
っ
て
往
生
し
て
か
ら
大
小
仏
に
な
る
と
い
う
こ
と
を
主
張
す
る
の
は
す
べ
て
坊
主
た
ち
が 
仏
法
に
か
こ
つ
け
て
、
か
れ
ら
の
経
済
的
欲
望
を
満
た
そ
う
と
す
る
た
め
に
、
同
朋
の
念
仏
者
を
お
ど
す
の
で
あ
ろ
う
」
と
。 
坊
主
た
ち
が
、
布
教
者
と
念
仏
者
の
関
係
に
お
い
て
、
親
鸞
の
立
場
を
否
定
し
て
門
徒
私
有
の
論
理
を
生
み
だ
し
た
の
も
、
門 
徒
の
志
が
坊
主
の
経
済
的
基
盤
の
重
要
部
分
を
し
め
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
自
分
の
も
と
を
去
り
、
他
の
坊
主
の
も
と
に
走
る
門
徒 
を
、
往
生
の
取
り
消
し
を
も
っ
て
お
ど
す
こ
と
で
引
き
と
め
よ
う
と
し
た
ば
か
り
で
は
な
く
、
門
徒
か
ら
よ
り
多
く
の
収
奪
の
実 
を
あ
げ
る
た
め
に
、
志
の
多
少
に
お
う
じ
て
往
生
後
の
姿
に
大
小
仏
あ
り
と
い
う
収
奪
の
論
理
ま
で
生
み
だ
し
て
い
っ
た
の
で
あ 
る
。坊
主
た
ち
の
門
徒
に
た
い
す
る
こ
の
よ
う
な
立
場
が
、
親
鸞
の
考
え
た
阿
弥
陀
教
団
に
た
い
す
る
最
大
の
異
端
で
あ
り
、
ま
た 
親
鸞
の
救
い
の
論
理
に
た
い
す
る
根
本
的
異
端
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。
親8
は
、
阿
弥
陀
仏
の
代
官
と
し
て 
教
団
を
組
織
す
る
こ
と
は
否
定
し
な
か
っ
た
。
親
鸞
が
否
定
し
た
教
団
は
、
坊
主
み
ず
か
ら
が
弥
陀
と
し
て
の
立
場
に
立
っ
て
、
 
念
仏
者
の
往
生
与
奪
の
権
を
そ
の
手
に
に
ぎ
っ
た
教
団
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
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